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N A M I K  K E M A L
Şair Mustafa Reşit, çocukluk arkadaşı 
Kemal hakkında bana neler söylemişiz
Yazan: MUNİS SÜLEYMAN ÇAPAN GULU
Dün Namık Kemal'in yüzün­
cü doğum yılıydı. A r if vşdmda 
bir şair, büyük vatanperverin 
doğuşuna:
Enli şeref bu dehre Mehmet 
Kemal ile
Tarihini söylemiştir ki Arap 
harfleriyle ve ebcg^ hesabiyle 
1258 yılını gösteri reP
ÖTc.Zz : fanilerin
yüreğimize nakşedip tarihin ku- 
cağma düştüğü ve ebediyete ka­
vuştuğu tarih de 2 Birincikânun 
1288 pazar günüdür.
Şu hesaba göre doğumunun 
yüzüncü yılı olan dün, ölümü­
nün de elli ikinci yılıdır. Demek 
oluyor ki Namık Kemal için bir 
günde iki merasim yapacağız, 
Hem doğum yılını kurulayaca­
ğız, hem de ölüm yılmı anacağız. 
Bu, Abdülhak Hâmidin dediği 
gibi bir "tebrik namei taziyetâ- 
1 miz!”  olacak!
Evet, Namık Kemalin büyük 
adı dün yurdun her köşesinde 
rahmetle anıldı. Tarihte nurlu 
bir sayfa olan admm ve eserinin 
önünde her Türk vatadaşı saygı 
ile eğildi.
Onu bilmiyen bir Türk tasav­
vur eedmiyorum. Onun için ede­
bî hüviyetini tarife hacet gör­
müyorum. Esasen bunu yapmıya 
kalkışmak "malûmu ilâm”  kabi­
linden bir şey olmaz mı
Hürriyet aşkına ruhunda yer 
veren hangi Türk çocuğu Kema­
li bilmez. Ve her biri o aşktan, 
o sevgiden bir ateş, bir kıvılcım 
olan eserlerini hangi yurtdaş o- 
kumam ıştır?
Filhakika, onun İçin ne yaptı? 
Ne iş gördü? diyenler de oldu. 
Şairliğini inkâr edenler de bu­
lundu. İlim adamı değildi, milli­
yet mefhumunu anlamamıştı, di­
yenler de görüldü.
Namık Kemalin bazı fikirleri­
nin hatalı ve yanlış olduğu söy­
lenilebilir. Fakat onun hakkın­
da: “B 'r şey yapmadı!” demek 
çok gülünç ve zavallı bir iddia­
dır.
Hürriyet fikrini dimağlara a- 
şılamak, simsiyah bir istibdat 
devrinde zulme, esarete, kah ıra 
isyan etmek, serbest konuşmıya, 
serbest yazmıya, hakkını istemi- 
ye ve tanrttırmıya halkı teşvik 
ve teşci eylemek, iş mefhumu­
nun içine giren şeylerden değil 
midir?
En koyu bir (Despotizm) in 
hükümferma olduğu bir devirde 
hürriyet için haykırmak, istib­
dattan şikâyet etmek, memleke­
ti zulümden kurtarmak için bay­
raktarlık yapmak, hapisten, man 
fadan, işkenceden korkmamak 
ne demektir? Bütün bir memle­
ket halkmı müstebit bir padişah 
aleyhine ayaklandırmıya çalış­
mak bir iş sayılmaz mı?» 
Bünyan mülke verdi hakkiyle
indrasi,
Abdülhamit hamn kanunu bi e-
sası!
Diye haykıran Namık Ke­
malin. kudretli bir şair, heye­
canlı bir muharrir olduğunu kim 
inkâr edebilir ?
Namık Kemal bu memlekete 
hiç bir şey yapmamış olabilir. 
Fakat. İslâmlık ve Osmanlılığın 
tesiri altmda kalmış olmasına 
rağmen, ilhammı Fransız ede­
biyatından alarak bir "Vatan ve 
hürriyet edebiyatı”  yaratması 
bir iş değil midir?
Onun bu himmetini inkâr et­
mek için, insanda mantığın şaşı 
değil, anadan doğma kör olma­
sı lâzımdır.
Dün Namık Kemal için ya­
pı an merasim bana hem bu sa­
tırları yazdırtmıya vesile oldu, 
hem de dört yıl evvel merhum 
şair Mustafa Reşitle bir konuş­
mamı hatırlattı.
Mustafa Reşit büyük vatan 
şi iri Namrk Kemalin candan bir 
df ‘ -u ve çocukluk arkadaşıydı, 
i - î yatının son birkaç yılmda 
dostluğunu kazandığım ihtiyar 
ş; ir, bir gün konuşurken Namrk 
Kemalle nasıl tanıştığını, hapis­
hanedeki ziyaretini, Kemali jur- 
nullryanın kim olduğunu anlat­
mıştı.
Süleyman Nazif in: "A lfred dö 
Möse bir aşk şairi ise, zatıâliniz 
de muhakkak bir muaşaka şairi­
siniz”  dediği Mustafa Reşidin 
Namık Kemal hakkında bana 
söylediklerini —  doğumunun yü­
züncü devir yılı münasebetile —  
yazmayı faydalı buldum.
Mustafa Reşit, Namık Kemal­
le nasıl tanıştığım şöyle anlat­
mıştı:
—  Altmış yıldan fazla olacak. 
O zamanlar Edimede Kadiriler 
tekkesi şeyhi olan büyük babam 
Süleyman efendinin yanında bu­
lunuyordum. Bir gün dediler ki:
—  Istanbuldan sürgün bir pa­
şa gelmiş—
Bu sürgün, Namık Kemalin 
< nasırım babası olan Abdüllâtif 
idi. Paşa tekkeye misafir 
oldu. Yanında Namık Kemal de 
vardı. İşte ilk defa Kemali ora­
da gördüm. Çabucak seviştik; 
biribirimizi anladrk. Orada kal­
dığı müddetçe biribirimizden ay­
rılmadık, gündüzleri beraber gez 
dik, geceleri beraber okuduk. 
Kemal benden epey büyüktü. 
Daha o zamanlar, edebiyattan, 
şiirden bahsediyor, kendi de ba­
zı şeyler yazıyordu. —. tU.
şiir yazmak merakı bende 
o zaman başladı. îlk âruz ho­
cam Kemaldir.
Bir gün Kemal Ediraeden git­
ti. Vedalaşmamız pek hazin ol­
du. Biribirimizi kucaklarken 
gözlerimizden yaşlar boşanıyor­
du. Aradan bilmem ne kadar 
geçti, o memlekette oldukça şöh­
ret kazanmış, istibdat aleyhin­
de ateş püskürmiye başlamıştı. 
Ben d « o sıralarda îstanbula 
dönmek üzere idim. Edimeden 
ayrılırken büyük babam dedi 
ki:
—  Namık Kemali tevkif et­
mişler. Hapishanei umumîdey­
miş: şehre çıkar çıkmaz hemen 
git gör.
Küçük bir odada tek başmâ 
hapsedilmişti. Demir bir karyo­
la, tahta bir masa, iki yer san- 
dalyası. toprak bir testi odanm 
bütün eşyasını teşkil ediyordu. 
Masanın üstünde bir sürü kâğıt, 
birkaç kitap, san bir divit, bir 
kaç da kamış kalem vardı.
Beni görünce hayret ve sevinç 
dolu bir sesle:
—  Nereden çıktın ReşRçiğim!
Diyerek kucakladı. Almandan,
gözlerimden öptü. Ben çok mü­
teessir oldum. Ağlamıya başla­
dım. onu teselli etmiye gelmiş­
ken asıl ben, kendim teselliye 
muhtaç bir hale gelmiştim. Bu 
düşünce ile kendimi topladım. 
Birkaç söz söylemek istedim. 
Fakat Kemal meydan bırakma­
dı:
— Burada, dedi, şurada bura­
da serbest gezdiğim zamanlar­
dan daha rahatım... Kendimi dü­
şünmüyorum, şahsım için ıstı­
rap duymuyorum. Milletim ve 
memleketim için acı duyuyorum.
Kemal beş buçuk ay mevkuf 
kaldı. Sonra ikamete memur ola­
rak Midilliye gönderdiler. Tev­
kifinin sebebi şudur:
Namık Kemal bir gün bir mec­
liste padişah aleyhinde ağır söz­
ler söyler. Memlekette zulmün, 
haram yiyiciliğin onun şahsiyle 
devam ettiğini, hâlledilecek o- 
lursa vatanın saadet ve selâme­
te kavuşacağını ileri sürer. Mec­
liste bulunanlardan Sütlice mev- 
levî dergâhı şeyhi Abdülbaki e- 
fendi yemez, içmez, bu sözleri 
Abdülhamide jurnailar. Ve Ke­
mali bir gece evinden alarak 
hapsederler. Tevkif hâdisesi 
1876 da ümuştur.
Kemal bana gönderdiği mek­
tuplarda edebiyattan, tarihten 
ve felsefeden bahsettiği gibi, pa­
dişahın kahrından da şikâyet ve 
feryat ediyor, milletin istikbali­
ni fena ve karanlık gördüğünü 
söylüyordu. Bu arada beni de 
zulme, esarete, dalkavukluğa 
karşı mücadeleye teşvikten geri 
kalmıyordu. Namık Kemal, yal­
nız beni değil sevdiği, sevmedi 
ği, tanıdığı herkesi, meclisinde 
bulunan her insanı istibdat a- 
ieyhine teşvik ederdi. Bunun i- 
çindir ki hayatını düşünmiyecek 
bir şevkle, ölümü bile hiçe sayan 
bir vecd ve cezbe ile vatanı için 
inledi, haykırdı, Türk toprak1* 
rı için gürledi:
SUk ile terkedelim her emeli, he
hevesi,
Kıralım haü ise azmimize ten
kafesi,
inledikçe eleminden vatanın her
nefesi;
" Gelin imdadar diyor, bak bu- 
dur Allah sesi.
Namrk Kemal lâübali meşrep­
ti. Çok sade konuşurdu. Kalın 
siyah kaşlarmm altmda iri siyah 
gözleri necip bir sükûnla parlar­
dı. Yüzünde herkesi hürmete 
mecbur eden asil, ağır bir hava 
vardı.”
Mustafa Reşidin, üstadı ve ar­
kadaşı Namık Kemal hakkında 
son sözleri şu olmuştu:
—  "Kemal, yalnız istibdadın 
aleyhinde değil, saltanatm da, 
padişahlığın da düşmanı idi. Bu­
nu bana çok kere söylemiş, yaz­
mıştı. Onun ruhunda cumhuri­
yetçilik vardı. Bunun için plâto- 
nu çok seviyor, ve bütün dünya­
da onun tahayyül ve tasvir etti­
ğ i cumhuriyeti kurmayı düşünü­
yordu.”
Mustafa Reşidin bu sözü, üze­
rinde durulacak bir mevzudur. 
Kemalin eserlerinde böyle bir 
fikre velev imanen olsun rastlan­
mıyor. Merhum Mustafa Reşi­
de göre. Kemalin bu sözleri ken» 
dişine söylediği, hususî meclis^ 
Ierde bu fikri müdafaa ettiği an­
laşılıyor. Bu noktayı aydınlat­
mak Namık Kemalin haya* 
ve eserlerini tetkik edenlerin va­
zifesidir.
istibdadın zalim ve kanlı pen­
çesi bir gün yine Namrk Kema­
lin yakasına sarılmış, onu bir 
daha zindana atmıştı. (Haziran 
1293).
Geçinmek için kaleminden 
başka bir şeyi olmıyan hürriyet 
kartalı için hapse girmek ka­
zançsız ve netice itibariyle aç 
ka'mak damekti.
O, kendini düşünmüyordu. Ve­
rilecek somunla nasıl olsa karnn 
m doyurabilirdi. Fakat büyük
şairin belini büken, azap ve ıstı­
rap içinde kıvrandıran b. şka 
şeydi: Çoluğunun çocuğunun aç 
kalması ihtimali...
Namık Kemal bu musibet jhti- 
mal ve âkıbet karşısında üzunt *■ 
lü ve matemli günler yaşarken, 
fik ir ve kalem arkadaşı Ziya pa­
şa ona yirmi beş altın gönder­
di.
Kimseden bir atıfet, bir yar­
dım istemiyen, beklemiyen, hat­
tâ feleklere bile boyun eğmiyen 
Kemal, paşanın bu hediyesini 
kabul etti. Çünkü o, biliyordu ki 
bu yirmi beş altm bir düşmanın, 
tıyneti bozuk birinin, ağyarın 
kesesinden değil, iyi ve kötü gün 
dostu bir vicdandaşın, bir karde­
şin cebinden çıkmıştı. Ve bu yir­
mi beş altm bu aziz dostun gö­
zünden düşen yirmi beş damla 
yaştı: Kıpkızıl bir yaş!
Mesut ve müreffeh bir hayat 
yaşamak, binlerce ve binlerce al­
tm sahibi olmak elinde iken ço- 
luk çocuğunun rızkmı dost yar- 
drmiyle temin eden büyük Türk 
vatanperveri Namık Kemali -ai- 
ma sevmeli, adını saygı ıie -;:ı- 
malıyız.
Bâsi şekva bize hüznü umum î- 
dir Kemal,
Kendi derdi gönlümün bülah gel­
mez yâd "m.
Diyen Kemal, bu sözü söyler­
ken hakikati, dçğ rtrvu söylüyor, 
riyakârlık yapmıyordu. Ac k ~ 1« 
dığı günlerde bile bu güze! Türk 
yurdu için ağlıyor, Türk çocuk­
ları için inliyor, feryat ediyor­
du.
Böyle bir insana karşı saygı 
ve sevgi göstermemek büyük bir 
küstahlık ve nankörlük olur.
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